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DEBRECZENI SZÍNHÁZ.




Regényes opera 2 felvonásban. írták Carré és Luca. Fordította Csepregi. Zenéjét szerzetté Dávid Felicien.
Karnagy: Medgyesi Nándor.
(Rendező: Szabó.)



















—  Boránd Hermin.
— Hegedüsné.
Az első felvonásban: „ k O I I I O l .T  U A a g 'á lf t  t í i l l C X “  előadja : Bagyolíl Emma.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e, reggeli 9-töl— 12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Hely Úr ah S Családi páholy: Gfrt. Alsó és közép páholy: frt. Másodemeleti páholy: frt.
Támlásszék: 80kr. Földszinti zártszék : Okr. Emeleti zártszék: 50  kr. Földszinti bemenet: kr. Deák-jegy
30kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9-után 
Lnkácsiné és Krecsányt Sarolta betegek.
Debreczen 1 8 7 4 . Nyomatott a va'ros könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
